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Analiza rezultata Europskoga zdravstvenoga 
potrošačkog indeksa od 2014. do 2017. –  






Consumer	Powerhouse,	 uspoređeni	mjerljivi	 pokazatelji	 kvalitete	 i	 učinkovitosti	 zdravstvene	 skrbi	u	
Republici	Hrvatskoj	s	ostalim	zemljama	Europe.	Spomenuta	tvrtka	svake	godine	objavljuje	novu	ediciju	
EHCI-ja	kojom	prati	kretanja	pojedinih	pokazatelja	ili	cjelina	pokazatelja	u	svakoj	zemlji.	S	obzirom	na	











vatske	 i	 ostalih	 europskih	 zemalja	 prema	 rezultatima	 Europskoga	 zdravstvenoga	
potrošačkoga	 indeksa	 (Euro	Health	Consumer	 Index	–	EHCI)	za	2015.	godinu,	u	































skom	 ulaganju	 za	 zdravstvo	 na	 samom	 dnu	 Europske	 unije	 te	 da	 su	 navedeni	
rezultati	 Europskoga	 zdravstvenoga	 potrošačkoga	 indeksa	 zasigurno	 u	 direktnoj	
korelaciji	sa	znatno	nižom	razinom	ulaganja	u	zdravstvo	u	Republici	Hrvatskoj	nego	
u	drugim	zemljama	Europske	unije.

























Dostupnost	 primarne	 zdravstvene	 zaštite	 putem	 mreže	 domova	 zdravlja,	
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skularne	bolesti,	onkološke	bolesti,	npr.	rak	pluća,	 i	dr.),	 jasno	 je	kako	pušenje	nije	

























ji	 apsolutno	 je	poražavajuća.	Otvoreno	rečeno,	ne	postoji	 isključivi	krivac	za	 takve	
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